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工 藤 稔 , 斉 邦 明 , 石 川 由 美 , 末 永 裕 , 星 彰 , 中 川 康 昭
第 1 0 号  a 9 8 2 ) , 3 1 ~ 3 7
試 作 ポ リ へ り ツ ク ス 型 水 冷 マ グ ネ ッ ト の テ ス ト
星 彰 , 工 藤 稔 , 斉 邦 明 , 石 川 由 美 , 中 川 康 昭 , 三 浦 成 人
第 1 1 号  a 9 8 5 ) , 認 ~ 印
ポ リ へ り , ク ス 型 水 冷 マ グ ネ ッ ト 用 へ り カ ル コ イ ル の 試 作
福 島 昭 三 , 山 口 久 , 斉 藤 今 朝 美 , 星 彰
第 1 1 号 ( 1 9 8 5 ) , 6 1 ~ 備
ハ イ ブ リ ッ ド . マ グ ネ , ト 用 水 冷 マ グ ネ ッ ト の コ イ ル 材 料 の テ ス ト
斉 邦 明 , 工 藤 稔 , 石 川 由 美 , 末 永 裕 , 星 彰 , 中 川 康 昭
第 1 2 号  a 9 8 7 ) , 1 0 5 ~ H O
6
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